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RESUMEN 
La investigación aborda los referentes teóricos acerca de la preparación de la 
familia para  atender  el  Programa “Educa a tu hijo”  mediante el desarrollo del 
juego de los niños de 3 a 5 años, para lo que se emplearon diferentes métodos  
e instrumentos que corroboraron la necesidad de dotar a la misma de 
orientaciones que permitan elevar la calidad de su accionar en esta importante 
actividad. Lo que motivó a las autoras a proponer un sistema de actividades 
dirigida a la familia, con el propósito de elevar su preparación; se incluyen 
juegos que pueden ser ejecutados en el hogar, contribuye además a enriquecer 
las actividades lúdicras que contiene el actual programa; las orientaciones 
elaboradas son asequible, flexible y se insertan en las transformaciones en las  
que está inmersa la Educación preescolar y eleva el protagonismo de la familia  
en los  juegos de los niños. 
Palabras clave: Desarrollo integral;  Familia; Juegos; Actividades lúdicas 
ABSTRACT 
The research addresses the theoretical framework about the preparation of the 
family to attend the program “Educa a tu hijo” to develop games in children 3-5 
years old. Various methods and instruments were used to corroborate the need 
to provide the same guidelines that would allow raising the quality of their 
actions in this important activity. This led the authors to propose a system of 
activities orientated to the family with the purpose of increasing their 
preparation, which includes games that can be performed at home, also 
contributing to enrich the activities of the current program. Therefore, given the  
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affordability guidelines developed, activities of flexible and systemic character 
were inserted into the Preschool program to elevate the role of the family in 
children´s plays. 
Key words: Integrated development; Family; Games; Children 
INTRODUCCIÓN 
En  análisis realizado se considera que  el currículo establecido para los niños 
del Programa “Educa a tu Hijo”, no plantea el juego como una forma 
organizativa con características y contenidos específicos dirigidos a la 
planificación, ejecución y dirección de  estos para los niños de 3  a 5 años, se 
centra en el trabajo orientador de la profesora de preescolar y no establece las 
indicaciones precisas para el profesor de Cultura Física para que explote todos 
los espacios sociales en función de desarrollar más actividades comunitarias 
con los niños de 3  a 5 años. Existe un 75 % de estos que reciben las 
influencias educativas a través de Programa “Educa a tu Hijo” cuyo objetivo es 
preparar a la familia para que estimulen el máximo desarrollo integral posible 
de sus potencialidades, para ello se cuenta con folletos que le sirven de 
orientación, pero que su contenido limita el cumplimiento del mismo, siendo 
más deficitario en lo relacionado con el juego, lo cual restringe su participación 
directa en el mismo. 
A partir de que el juego es la vía fundamental para el cumplimiento de este 
objetivo las autoras comparten el criterio de la pedagoga cubana Mercedes 
Esteva Boronot la cual plantea  que “la magia del juego no debe romperse 
nunca, ni siquiera en esta época de tantos  avances tecnológicos y de todas las 
técnicas ultra modernas que se introducen en la educación”.1 
Esto demuestra que una atmósfera lúdicra en el hogar favorece altamente el 
desarrollo integral del niño, por lo  que se ha comprobado científicamente, que 
el juego ocupa un lugar predominante en estas edades. 
A partir de la experiencia de las autoras  en su desempeño como profesoras de 
Cultura Física que trabajan con el Programa “Educa a tu Hijo,” de  visitas 
realizadas a las áreas donde se pone en práctica el programa,  así como la 
aplicación de métodos empíricos, como entrevistas y encuestas; los cuales han 
permitido evaluar la problemática que se presenta relacionado con la 
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orientación y preparación de  la    familia para el desarrollo  del juego,  tanto en 
el hogar, como en las actividades conjuntas. 
DESARROLLO  
En el diseño del sistema de actividades se toman en consideración los 
referentes teóricos abordando de forma explícita los fundamentos específicos 
tenidos en cuenta al elaborar las orientaciones para el desarrollo del juego por 
la familia. Estas tienen como objetivo preparar a la familia que participa en el 
Programa” Educa a tu Hijo “para el desarrollo del juego de los niños de 3  a 5 
años. Las orientaciones que se ofrecen no implican modificaciones al programa 
actual, sino que enriquecen las contenidas en el mismo, las mismas han sido 
elaboradas teniendo en cuenta las características de los niños de 3 a 5 años, 
así como los principios  de la Educación  Preescolar, entre los que tenemos:   
 El centro de todo proceso educativo lo constituye el niño. 
 El adulto como rector del proceso educativo.  
 La integración de la actividad y la comunicación en el proceso educativo. 
 La vinculación del  niño con el medio circundante. 
 La unidad entre lo nstructivo y lo formativo.La vinculación de la institución 
infantil y la familia. 
 La sistematización de los diferentes componentes del proceso educativo.  
 La atención a las diferencias individuales. 
En la fundamentación pedagógica de estas orientaciones la autora tuvo en 
cuenta los objetivos generales del tercer ciclo que son específicos al juego. 
Partiendo del juego como actividad fundamental en estas edades pretendemos 
que esto sea un material que los prepare para  organizar y desarrollar el mismo 
con los pequeños, pero de una manera atractiva y respetando su 
independencia. 
Propuesta de las actividades: 
Actividad 1 Talleres preparatorios para la familia. 
Objetivo: brindarle conocimientos a la familia sobre la importancia de los 
juegos para los niños. 
Contenido: acerca de los juegos de roles y qué hacer para estimular el 
desarrollo de las acciones lúdicas desde su posición de adulto. Cuándo y por 
qué el niño comienza a realizar esas acciones. Acerca del juego con muñeca. 
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Sobre el uso de la informática en el juego de los niños. Cómo seleccionar los 
juguetes más adecuados para esa edad. Cómo son los niños a esa edad y qué 
juguetes prefieren. Orientaciones acerca de la selección y uso del juguete. El 
juego de movimiento y la alegría que proporciona al  niño. Sobre los juegos 
tradicionales. De construcción y con arena. Su importancia. Cómo evaluar el 
nivel de juego alcanzado por los niños.  
Actividad 2  Juego de movimiento. 
Objetivo: introducir a la familia en los conocimientos básicos del juego en 
movimiento. 
Contenido: el movimiento influye de manera muy efectiva en el desarrollo de 
las capacidades y habilidades, constituye también un elemento de regulación y 
compensación de la energía potencial del niño, un medio esencial de la 
estructura del pensamiento e influye notablemente en la formación de la 
personalidad. El movimiento y la alegría son factores esenciales para el 
desarrollo físico de los niños. Proponle la realización de estos. Estos juegos 
cuando se realizan establecen un ambiente de alegría y optimismo, porque son 
dinámicos y brindan posibilidades de movimientos y con ellos, los niños 
satisfacen la gran movilidad característica en esta edad. Mediante ellos se 
puede influir positivamente en la postura física y fortalecer el organismo infantil. 
Los niños ganan en destrezas, resistencia, agilidad y aprenden a reaccionar 
con rapidez. Proponle al niño de forma variada y amena: caminar, correr, saltar, 
lanzar y capturar. Para ello puedes sugerir la realización de juegos que 
impliquen estos movimientos. Puedes utilizar diferentes medios como pelotas, 
sogas, aros, entre otros.   
Ejemplo de uno de ellos:  
"¿Quién corre más rápido?": los niños estarán en un extremo del área y el 
adulto en el otro. Cuando  cuente hasta tres, cada niño debe correr al otro 
extremo del área. En cada repetición se cambia el lugar donde está  la meta. 
Se repite tres o cuatro veces. (Para los niños de 3  a 4 años). 
"Lanza hasta la banderita": con saquitos de arena preferiblemente. Se trazan 
dos líneas en el terreno, a un metro y medio de distancia entre la primera y la 
segunda. Detrás de la última línea se colocarán banderitas. Los niños situados 
detrás de la primera línea, en fila, sin pasarla y a la señal de la familia, lanzarán 
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los saquitos, las pelotas u otros objetos, tratando de llegar a las banderitas. 
Debe variarse la forma de lanzar en cada realización. El niño que llegue 
primero será el ganador. (Para los niños de 4  a 5 años). 
Orientaciones acerca de la evaluación de estos juegos:  
   Indicadores SI No 
 Cumple con las reglas del juego que establece el adulto. . (Para 
los niños de 3  a 4 años). 
_ ___
___ 
 Corre con cambio de dirección. (Para los niños de 3  a 4 años). __ ___ 
 Realiza el juego que se le orienta hasta el final, muestra alegría   
y satisfacción al realizar el mismo. (Para los niños de 4  a 5 
años). 
__ ___ 
  Rebota y atrapa pelota. (Para los niños de 4  a 5 años). __ ___ 
Actividad 3  Juegos tradicionales.  
Objetivo: introducir a la familia en los conocimientos básicos de los juegos  
tradicionales. 
Contenido: los juegos tradicionales influyen en el rescate de las tradiciones 
culturales de la comunidad, contribuyen también al aprendizaje de los niños, 
desarrollan sentimientos, hábitos y habilidades. La familia puede demostrar  el 
desarrollo de diferentes juegos como los siguientes: 
El pregón de frutas, el pregón de Maní, el pregón del Yerbero, La cadena del 
boletín, Naranja dulce, Al ánimo, La paloma blanca, La pájara pinta, A la  
piedrecita, Al zunzún de la carabela.  
Ejemplo de algunos  de ellos:  
Nombre: comadrita la rana. . (Para los niños de 3  a 4 años). 
Metodología: formación de parejas uno frente a otro. Las niñas representarán 
ranas y los niños representarán los sapos. Realizarán el juego de pregunta - 
respuesta. 
Sapo: comadrita la rana 
Rana: señor, señor 
Sapo: ¿Ya vino su maridito del campo? 
Rana: Sí señor 
Sapo ¿Y qué le trajo? 
Rana: un mantón 
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Sapo: ¿De qué color? 
Rana: verde limón 
En esta parte, saltan la rana y el sapo cambiándose de lugar, mientras repiten: 
Rana y sapo: pues sopita y pita que no tiene tapita. 
Pues sopita y pon que no tiene tapón. 
Nota: en el diálogo entre la rana y el sapo se tendrá en cuenta el cambio de 
voces, es decir, el sapo dirá lo que le corresponda con una voz grave, como la 
de papá y la rana lo dirá con voz aguda como la de mamá. También podrán 
realizar algunas acciones para representar a dichos animales en la medida que 
hablen. 
Nombre: el comprador y la vendedora. 
Materiales: flores naturales de diferentes clasificaciones (según las trabajadas 
con el niño) 
Metodología: se seleccionará el niño que quiere ser comprador y el que quiera 
ser vendedor, el resto representarán el producto a vender que en este caso 
serán flores. Formarán una fila, los niños que hacen de productos, con el 
vendedor en el centro. Cada niño tendrá una flor. Los compradores se 
colocarán frente a la hilera, a una distancia que les permita desplazarse 
mientras canta. Los compradores saldrán de uno en fondo según el orden que 
ellos determinen. 
Cantan la canción "Amambrocható", estableciéndose un diálogo entre el 
comprador y el vendedor. El comprador comprará el producto según el criterio 
que se haya determinado para el juego. (Para los niños de 3  a 4 años 
nombrarán  objetos, prendas de vestir, juguetes, medios de transporte, frutas, 
entre otras; a los de 4  a 5 se le complejizará con color, forma, tamaño, función 
o se combinarán ejemplos: flores rojas, pelotas grandes). 
Letra  
Amambrocható                                          Comprador 
Matandile, dile, dile. 
Amambrocható 
Matandile, dile, do. 
¿Qué quería usted                                       Vendedor 
Matandile, dile, dile? 
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¿Qué quería usted 
Matandile, dile, do. 
Yo quiero comprar flores                             Comprador 
Matandile, dile, dile 
Yo quiero comprar flores 
Matandile, dile, do. 
¿Qué flor usted desea                                 Vendedor 
Matandile, dile, dile 
¿Qué flor usted desea 
Matandile, dile, do. 
Orientaciones acerca de la evaluación de estos juegos: 
Indicadores SI No 
Cantan canciones solo y/o acompañándolas con movimientos de 
su cuerpo. (Para los niños de 3  a 4 años). 
__ __ 
Comprende las acciones propias del juego tradicional que  le  
demuestra el adulto. (Para los niños de 4  a 5 años). 
___ __ 
Realiza los movimientos y gestos corporales que sugiere la 
canción. (Para los niños de 4  a 5 años). 
___ __ 
Muestra, agrado, alegría y satisfacción al realizar estos juegos.  
(Para los niños de ambas edades). 
__ __ 
Actividad 4  Juegos combinados.  
Objetivo: introducir a la familia en los conocimientos básicos del juego 
combinado. 
Contenido: se le brindarán conocimientos sobre cómo tratar con los niños de   
4  a 5 años juegos donde se trabaje la lengua materna, la educación musical y 
la educación plástica como vías para la estimulación temprana del 
conocimiento y la preparación previa para la futura incorporación a la escuela.  
Ejemplo de juegos con estas características:  
Juego1.  Los animales 
Objetivos: escuchar un cuento “El gatico que se le olvidó maullar”. 
 Cantar una canción infantil “Mamita yo fui al mercado”. 
 Dibujar el animal que más le gusta. 
Medios: papel, lápices de colores, crayola, tiza, caja de sorpresa. 
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Áreas vinculadas: lengua materna 
 Educación musical 
 Educación plástica 
Desarrollo:   
 Disfrazada de gatica, les daré los buenos días y les preguntaré ¿ustedes 
saben quién soy? Pues soy una linda gatica y les he traído esta caja de 
sorpresas ¿les gustaría saber qué tiene? 
 ¡Ah! es una tarjeta con la canción “Mamita yo fui al mercado”, vamos a 
cantarla todos juntos.  
 ¿Les gustó? 
 ¿De quién se habla en la canción? 
Pero esta linda gatica quiere saber si a ustedes les gustan los animales. 
Por eso en esta caja de sorpresas hay un cuento muy lindo que se titula “El 
gatico que se le olvidó maullar”. 
Leer el cuento. 
 ¿Les gustó? 
 ¿Cómo se titula el cuento? 
 ¿De qué se habla en el cuento? 
 ¿Cómo es el gato? 
 ¿Cómo hace? 
 ¿Qué le pasó al gato? 
 ¿Quiénes lo ayudaron? 
 ¿Qué fue lo que más te gustó? 
 ¿Por qué? 
Esta linda gatica está muy contenta con todos los niños por eso los quiere 
invitar a dibujar el animal que más les guste, para montar una linda exposición. 
¿Qué dibujaste? 
¿Quién cuida los animales? 
¿Cómo te quedó?  
Sugerencias para la familia: 
1. Que le nombren todos los animales que están a su alrededor. 
2. Repetir el cuento y la canción en el hogar. 
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3. Propiciarles materiales para realizar dibujos (tizas, crayola, carbón, 
periódicos, papel) 
4. Traer para la próxima actividad animales domésticos (gallina, gallo, pato, 
pollo).  
Juego 2  Las frutas 
Objetivos:    nombrar frutas 
 Decir las características externas de las frutas. 
 Cantar la canción infantil “Naranja dulce” 
Medios: cesta con frutas (naranjas, mangos, piña, guineo, guayaba),  
Áreas vinculadas: lengua materna 
 Conocimientos del mundo natural 
 Educación musical 
Desarrollo:  
Disfrazada de pregonera, con una cesta de frutas llegaré pregonando: “Frutas, 
quién quiere comprarme frutas”. 
Esta pregonera les ha traído algo. 
¿Qué observan? 
Escoge una fruta. ¿Qué fruta es? 
¿Cómo es? 
¿Qué sabes de la fruta? 
¿Para qué sirve?  
La pregonera los invita a cantar la  canción “Naranja dulce” 
Sugerencias para la familia: 
1. Que le nombren las frutas que aparecen en el hogar y en el radio de acción. 
2. Decirles cómo son esas frutas y para qué sirven. 
Repetir la canción “Naranja dulce. 
CONCLUSIONES  
La participación de la familia en el Programa” Educa a tu Hijo” en la 
Comunidad “Los Arados” se venía efectuando con dificultad por lo que se 
recurrió a ofrecer un sistema de juegos para la preparación de la misma en 
función de dicho desarrollo. Las valoraciones realizadas por los especialistas 
sobre el sistema de juegos, permiten obtener juicios de valor favorable sobre su 
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viabilidad en la práctica para la preparación de la familia en función de su 
participación en el  desarrollo motor de los niños/as de 4  a 5 años. 
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